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 Kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik siswa dinilai masih 
rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang dapat mengatasi 
permasalahan tersebut. Pembelajaran kooperatif tipe Time Token menjadi salah 
satu alternatif  dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dan komunikasi 
matematik siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (a) Aktivitas guru 
dan siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Time Token; (b) 
Perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematik berdasarkan 
keseluruhan dan kategori KAM siswa; (c) Perbedaan peningkatan kemampuan 
komunikasi matematik berdasarkan keseluruhan dan kategori KAM siswa; (d) 
Sikap siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe Time Token. Hasil penelitian 
sebagai berikut: (a) Rata-rata aktivitas guru dan siswa yang menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe Time Token mengalami peningkatan. (b) Dari hasil 
analisis gain ternomalisasi yang selanjutnya dilakukan uji ANOVA dua jalur 
diperoleh terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pamahaman matematik 
siswa antara yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Time Token dengan 
pembelajaran konvensional berdasarkan KAM. (c) Dari hasil analisis gain 
ternomalisasi yang selanjutnya dilakukan uji ANOVA dua jalur diperoleh terdapat 
perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa antara yang 
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Time Token dengan pembelajaran 
konvensional berdasarkan KAM. (d) Secara keseluruhan sikap siswa yang 
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Time Token menunjukkan respon 
positif terhadap semua aspek yang diamati. 
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